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$IWHU KRVWLQJ D VSULQJ
FKDULW\ HYHQW DQG RIIHULQJ
VHYHUDOQHZVHUYLFHVWKH*DLD
+RXVH KDV SXOOHG WRJHWKHU
HQRXJK IXQGV WR VXUYLYH WKH
VHPHVWHU
6LQFH WKH EHJLQQLQJ RI
WKH \HDU WKH *DLD +RXVH
KDV IDFHG WKH SRVVLELOLW\ RI
FORVXUHEHFDXVHRILQVXIÀFLHQW
PRQH\ 7KH IDFLOLW\·V VWDII
DQG ERDUG PHPEHUV KDYH
PHW URXWLQHO\ WR EUDLQVWRUP
SRVVLEOHÀQDQFLDOVLWXDWLRQV
7DELWKD $\UHV WKH *DLD
+RXVH·V LQWHULP FKDLU
IDFLOLWDWRU DQQRXQFHG LQ
-DQXDU\ WKDW WKH FHQWHU KDG
ORVWGXULQJÀVFDO\HDU
OHDYLQJWKHIDFLOLW\ZLWK
RQO\HQRXJKPRQH\WRVXUYLYH
RQDPRQWKWRPRQWKEDVLV
$\UHVZKRMRLQHGWKH*DLD
+RXVH %RDUG RI 'LUHFWRUV LQ
DQ DWWHPSW WR VWUDLJKWHQ RXW
ÀQDQFHVVDLGZKDWKDVUHDOO\
UHMXYHQDWHG WKH *DLD +RXVH
LV DOO RI WKH QHZ VHUYLFHV LW
RIIHUV
7KH *DLD +RXVH
VXFFHVVIXOO\ RSHQHG XS D
FDIp LQ )HEUXDU\ ZKLFK KDV
EURXJKW LQEHWZHHQDQG
DZHHN
'$,/<(*<37,$1
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*DLD+RXVHQRORQJHUDWULVN
IRUFORVXUHWKLVVHPHVWHU
$6+/(<=%25(.
'DLO\(J\SWLDQ
Samuel Beech, of Carbondale, fishes at Crab Orchard Lake at sunset Monday. Beech, who started fishing at age 7, only 
recently returned to the sport. “It’s just something to do outdoors,” Beech said. Please see page 6 for the full story. 
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Jeremiah Jahn, 
of Makanda, and 
Vince Contreras, 
of Carbondale, 
practice T’ai Chi 
Tuesday during 
the weekly T’ai 
Chi gathering at 
the Gaia House. 
Ellen Schart, the 
T’ai Chi group 
leader, said if 
practitioners 
met at the Gaia 
House once a 
week, it would 
take more than 
two years to 
learn all 108 
moves in the 
T’ai Chi art. The 
group has met at 
the Gaia House 
since 2001.
NATHAN HOEFERT
DAILY EGYPTIAN
&KLHILQIRUPDWLRQ
RIÀFHUÀOOV
SRVLWLRQDIWHU
WZR\HDUYDFDQF\
$IWHU D WZR\HDU ZDLW 6,8&·V QHZ FKLHI
LQIRUPDWLRQ RIÀFHU ZDV QDPHG DQG EHJDQ KLV
SRVLWLRQ0RQGD\
'DYLG &UDLQ SUHYLRXVO\ WKH DVVLVWDQW YLFH
SUHVLGHQWRYHUVHHLQJWHFKQRORJ\LQIUDVWUXFWXUHDW
WKH8QLYHUVLW\RI0LVVRXULZLOOPDQDJHPXOWLSOH
WHFKQRORJ\ LQIRUPDWLRQ V\VWHPV VXFK DV HPDLO
SKRQHV\VWHPVDQGFRXUVHPDQDJHPHQW
7KH SRVLWLRQ³ DVVLVWDQW SURYRVW DQG FKLHI
LQIRUPDWLRQ RIÀFHU ³ KDG EHHQ YDFDQW IRU
DOPRVWWZR\HDUVVLQFHZKHQ)UDQN6FREE\
ZKRVH RIÀFLDO WLWOHZDV GLUHFWRU RI LQIRUPDWLRQ
WHFKQRORJ\UHWLUHG
&KDQFHOORU 5LWD &KHQJ VDLG WKH OHQJWK\
YDFDQF\ZDVEHFDXVHRI WKHXQLYHUVLW\·VEXGJHW
LVVXHV
´%HFDXVH RI DOO WKH ÀQDQFLDO FRQVWUDLQWV
ZHKDGZHZHUHYHU\FDXWLRXVDERXWZKHQZH
ZRXOGODXQFKWKHVHDUFKµVKHVDLG´:HZDLWHG
XQWLOZHZHUH GRQHZLWK RXU EXGJHW UHGXFWLRQV
DQG UHRUJDQL]DWLRQV EHIRUH ZH ODXQFKHG WKH
QDWLRQDOVHDUFKODVWIDOOµ
:KLOH WKH LQIRUPDWLRQ WHFKQRORJ\ V\VWHP
KDVSHUIRUPHGVXFFHVVIXOO\GXULQJ WKHYDFDQF\
3URYRVW -RKQ 1LFNORZ VDLG LW FRXOG KDYH EHHQ
EHWWHU
´:LWKRXW VWURQJ OHDGHUVKLS ZH ZHUHQ·W
PRYLQJ DKHDG DQG DV LQQRYDWLYHO\ DVZH FRXOG
KDYHµKHVDLG
&UDLQVDLGKHZRUNHGZLWKDEXGJHWRIDERXW
PLOOLRQD\HDUZLWKDVWDIIRIDERXWDWKLV
SUHYLRXV SRVLWLRQ 6LQFH 0L]]RX KDV D VWXGHQW
SRSXODWLRQRIDURXQGKHZDVUHVSRQVLEOH
IRU D PXFK ODUJHU SRSXODWLRQ WKDQ 6,8&·V
DSSUR[LPDWH VWXGHQWV+RZHYHU&UDLQ·V
MREKHUHFRYHUVDODUJHUDUHDKHVDLGDVWKHFKLHI
LQIRUPDWLRQRIÀFHU
+H VDLG WKH UHDVRQ KH WRRN WKH MRE DW 6,8&
LV EHFDXVH KLV XOWLPDWH FDUHHU JRDO ZDV WR
EHFRPH WKH FKLHI LQIRUPDWLRQ RIÀFHU DW D ODUJH
0LGZHVWHUQXQLYHUVLW\
´,·YH OLYHG LQ WKH0LGZHVW IRURXWRI WKH
ODVW\HDUVVR,ZDVQ·WZLOOLQJWRPRYHRXWWR
DFRDVWIRUDMREDQGOHDYHIDPLO\µ&UDLQVDLG
:KLOH RWKHU XQLYHUVLWLHV LQ WKH DUHD RIIHUHG
KLP MREV &UDLQ VDLG KH WXUQHG WKHP GRZQ
EHFDXVHWKHXQLYHUVLWLHVZHUHQ·WELJHQRXJK
$W 6,8& KRZHYHU &UDLQ VDLG QRW RQO\ WKH
VL]H DQG ORFDWLRQ DWWUDFWHG KLP EXW DOVR WKH
OHDGHUVKLS +H VDLG WKH FKDQFHOORU DQG SURYRVW
XQGHUVWDQG WKH LPSRUWDQFH RI WHFKQRORJ\ WR
KLJKHUHGXFDWLRQ
´, UHDOO\ EHOLHYH LQZKDW WKH FKDQFHOORU DQG
SURYRVWZDQWWRJHWDFFRPSOLVKHGKHUHµKHVDLG
7KH\ZDQW WRPDNH 6,8&DUERQGDOH D QDWLRQDO
OHDGHULQHGXFDWLRQDQGHGXFDWLRQDOWHFKQRORJ\µ
7$5$.8/$6+
'DLO\(J\SWLDQ
¶¶W e waited until we were done with our budget reductions 
and reorganizations before we 
launched the national search last 
fall.
— &KDQFHOORU5LWD&KHQJ
:('1(6'$<$35,/3$*(Ã
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
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Upcoming Calendar Event
Outside the Box
· April 6 to April 15
· Annual music festival held by SIUC School of Music featuring internationally 
renowned performers and composers
· ! is event is free, excluding ! ursday’s concert at 7:30 p.m., which is $6 for 
students and $12 for the public.
· ! e SIUC Clarinet Choir will hold the " rst concert at 7:30 p.m. Friday, April 6, at 
the Old Baptist Foundation Recital Hall.
· ! e Altgeld Chamber players play the music of Frank Stamper with special Lucy 
Shelton singing soprano at 7:30 p.m. Saturday, April 7, at the Kranzberg Arts Center.
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6WXGHQWVDW6,8&ZKRDUHUXQQLQJ
ORZRQIRRGQRZKDYHDQRWKHUPHDQV
RIÀOOLQJWKHLUVWRPDFKV
7KH :HVOH\ )RXQGDWLRQ )RRG
3DQWU\ SURYLGHV IRRG IRU VWXGHQWV
RQFH D PRQWK JLYLQJ WZR EDJV RI
QRQSHULVKDEOH IRRG DQG WRLOHWU\
LWHPV WR DQ\ VWXGHQWV ZKR SURYLGH
WKHLUVWXGHQW,'V
7KH SDQWU\ LV ORFDWHG DW  6
,OOLQRLV $YH LQ &DUERQGDOH DW WKH
8QLWHG0HWKRGLVW&KXUFK,WLVRSHQ
IURP  DP WR  SP 0RQGD\
WKURXJK 7KXUVGD\ DQG IURP  WR 
7XHVGD\ DQG :HGQHVGD\ HYHQLQJV
7KHSDQWU\ZLOORQO\EHRSHQGXULQJ
GD\WLPHKRXUVGXULQJWKHVXPPHU
7KHSDQWU\RSHQHGLQ-DQXDU\ZLWK
WKHHIIRUWVRI/RUDQ/XHKUDVHQLRU
IURP 6WHHOHYLOOH VWXG\LQJ KXPDQ
QXWULWLRQDQGGLHWHWLFV6KHVDLGVKH
VHFXUHG D  /HDGHUVKLS*UDQW
IURP WKH 8QLWHG0HWKRGLVW &KXUFK
LQ &DUERQGDOH DQG ZRUNHG ZLWK
WKH 8QLYHUVLW\·V:HVOH\ &RXQFLO D
5HJLVWHUHG6WXGHQW2UJDQL]DWLRQDQG
FDPSXVPLQLVWU\
/XHKU VDLG VKH LV YHU\ SURXG RI
KHUZRUN6KHVDLGVKHFDPHXSZLWK
WKHLGHDIRUWKHIRRGSDQWU\DVDZD\
WRPL[KHUPDMRUZLWKKHUIRXU\HDUV
RI ZRUN DV D SHHU PLQLVWHU DW WKH
8QLWHG0HWKRGLVW&KXUFK
/XHKUVDLGWKHSDQWU\KDVKDG
YLVLWV IURP  GLIIHUHQW VWXGHQWV DW
6,8&VLQFHLWRSHQHG6KHVDLGWKLV
WXUQRXWKDVEHHQZKDWVKHH[SHFWHG
DQGVKHKRSHVLWJURZV
7KH SDQWU\ GRQDWLRQV KDYH
QRW EHHQ VWHDG\ VKH VDLG DQG
GRQDWLRQV DUH DOZD\V ZHOFRPH WR
EROVWHUWKHVWRFN
/XHKU VDLG HYHQ WKRXJK VKH LV
RQHRI WKHSULPDU\RSHUDWRUVRI WKH
SDQWU\DOOLQGLYLGXDOVLQYROYHGZLWK
WKHFKXUFKKDYHKHOSHG WDNHFKDUJH
ZKHQVKHLVDEVHQW
6KH VDLG VKH SODQV RQ HQUROOLQJ
LQ JUDGXDWH VFKRRO QH[W \HDU DQG
ZLOOSDVVWKHOHDGHUVKLSUROHVRIWKH
SDQWU\WRVRPHRQHHOVH
6KHUU\ 6PHGVKDPPHU GLUHFWRU
RIWKH8QLWHG0HWKRGLVW&KXUFKVDLG
WKHSDQWU\KDVVHHQPRUHGRQDWLRQV
DQGXVHUV
6PHGVKDPPHU FKXUFK GLUHFWRU
RIQLQH\HDUVVDLGWKHSDQWU\RIIHUV
D YDULHW\ RIPDWHULDOV UDQJLQJ IURP
WRLOHWULHV VXFK DV VKDPSRR ERG\
ZDVK DQG KDQG VDQLWL]HU WR LWHPV
VXFKDVEDE\ZLSHVDQGFDQQHGIRRG
6KH VDLG LI WKH SDQWU\ JURZV
LQ GRQDWLRQV DQG SRSXODULW\
VKH SODQV RQ RSHQLQJ WKH SDQWU\
WR VWXGHQWV WZLFH D PRQWK DQG
SURYLGLQJ SHULVKDEOH LWHPV VXFK DV
EUHDGDQGHJJV
-HDQ 3RWFKD D &DUERQGDOH
UHVLGHQW VDLG VKH KDV HQMR\HG WKH
RIIHULQJVRIWKHSDQWU\
3RWFKD VDLG VKH XVHV KHU
KXVEDQG·V VWXGHQW ,' WR SLFN XS
JRRGVWKHSDQWU\RIIHUV6KHVDLGVKH
KDVRQO\XVHGWKHSDQWU\RQFHEHIRUH
EXW LW SURYLGHG KHU ZLWK SOHQW\ RI
LWHPVDQGVKHSODQVRQFRPLQJEDFN
PRQWKO\
:('1(6'$<$35,/3$*(Ã
2QHFKDQJH&UDLQVDLGZRXOGEH
PRUHHIÀFLHQWDQGFRVWHIIHFWLYHIRU
WKH XQLYHUVLW\ ZRXOG EH WR SXW WKH
HQWLUHFDPSXVRQRQHZHEVHUYHUDV
RSSRVHG WR WKH URXJKO\  VHUYHUV
RQFDPSXV
1LFNORZ VDLG &UDLQ LV FOHDUO\
PRWLYDWHGDQGH[FLWHGDERXWKLVMRE
ZKLFKLVRQHUHDVRQKHZDVVHOHFWHG
´'DYLG DOVR FOHDUO\ XQGHUVWDQGV
WKHYDOXHRIWHFKQRORJ\LQHGXFDWLRQ
DQG LWV LPSRUWDQFH WR VWXGHQW
VXFFHVVµ 1LFNORZ VDLG ´+H
XQGHUVWDQGV KRZ LW FDQ LPSURYH
RXU VWXGHQW RXWFRPHV DQG KHOS XV
LQWHJUDWHWHFKQRORJ\ZLWKDUHVHDUFK
HQYLURQPHQWµ
&UDLQVDLG0L]]RXHYHQKLQWHGDW
JLYLQJKLPWZRRWKHUSRVLWLRQVWRJHW
KLPWRVWD\
:KLOHKHPDGHDERXWDW
KLVSUHYLRXVSRVLWLRQKHVDLG&UDLQ
ZLOOPDNHDERXWD\HDUDW
6,8&ZKLFKLVDERXWPRUH
WKDQ6FREE\PDGH
7KHSRVLWLRQV0L]]RXPHQWLRQHG
WR &UDLQ ZRXOG KDYH SDLG DERXW
 D \HDU SOXV WKH WXLWLRQ
GLVFRXQWV KLV WZR NLGV JHW IRU
DWWHQGLQJWKHVWDWHXQLYHUVLW\
´,WZDVDWRXJKGHFLVLRQDWWKHHQG
RIWKHGD\WRPRYHP\IDPLO\WKUHH
DQGDKDOIKRXUVDZD\«EXWLQWKH
HQG,WKRXJKWLWZDVMXVWWRRJRRGRI
DQRSSRUWXQLW\WRSDVVXSµKHVDLG
1LFNORZVDLGKH·VH[FLWHG WRVHH
ZKDWNLQGRIZRUN&UDLQGRHV
´+H KDV D ORW RI FKDOOHQJHV EXW
KH·V RQO\ EHHQ KHUH WZR GD\V DQG
KDVVRPDQ\GLIIHUHQWGLUHFWLRQVDQG
QHZLGHDVWKDW, WKLQNRYHUWKHQH[W
\HDUIRONVDUHJRLQJWREHH[FLWHGDQG
HQOLJKWHQHGWRZKDWKHGRHVµKHVDLG
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
POSITION
CONTINUED FROM 1
7KH KRXVH DOVR KHOG D VSULQJ
IXQGUDLVHU FDOOHG ´6SULQJ ,QWR
$FWLRQµZKLFKSURYLGHGDQLJKWRI
HQWHUWDLQPHQW DQG GLQQHU ,W UDLVHG
DOPRVW
$\UHV VDLG WKH*DLD+RXVHZLOO
QRZUHO\WKHQHZSURJUDPV
´:H DUH WU\LQJ WR SURYLGH
VHUYLFHVIRUWKHFRPPXQLW\VXFKDV
GLIIHUHQWLQWHUHVWFODVVHVµVKHVDLG
7KH FHQWHU ZDV HVWDEOLVKHG
LQ  DQG VHUYHV DV D SODFH IRU
PDQ\ GLIIHUHQW RUJDQL]DWLRQV WR
PHHW LQFOXGLQJ LWV RZQ VHOIWLWOHG
5HJLVWHUHG 6WXGHQW 2UJDQL]DWLRQ
7KH FHQWHU LV D PHHWLQJ SODFH IRU
SHRSOHRIPDQ\IDLWKVWUDGLWLRQVDQG
FXOWXUHVDFFRUGLQJWRLWVZHEVLWH
$XU %HFN *DLD +RXVH ERDUG
PHPEHUVDLGEHLQJLQWKLVGHVSHUDWH
RI D VLWXDWLRQ KDV UHDOO\ EURXJKW
WRJHWKHUWKH*DLD+RXVHFRPPXQLW\
´7KH EHVW SDUW RI WKLV EDG
SUREOHPLVWKDWLWEURXJKWHYHU\RQH
WRJHWKHU :H KDYH VR PDQ\ PRUH
YROXQWHHUVDQGSHRSOH UHDFKLQJRXW
IURP WKH &DUERQGDOH FRPPXQLW\µ
KHVDLG
%HFNVDLGZKLOHKHLVJUDWHIXOWKH
*DLD+RXVH LVGRLQJEHWWHUKHVWLOO
PXVWEHUHDOLVWLF
´-XVWEHFDXVHZHDUHDEOHWRVWD\
RSHQIRUDIHZPRUHPRQWKVGRHVQRW
PHDQZHDUHFRPSOHWHO\RXWRI WKH
ZRRGVµ KH VDLG ´$ZKROH TXDUWHU
RIRXUDQQXDORSHUDWLQJEXGJHWZDV
UHPRYHG IURP WKH RYHUDOO EXGJHW
VRZH KDYH WR ÀJXUH RXW DZD\ WR
UHFRYHUWKRVHIXQGVDQQXDOO\µ
$Q DQQXDO GRQDWLRQ WKDW WRWDOV
DTXDUWHURIWKHKRXVH
VEXGJHWZDV
XQH[SHFWHGO\QRWPDGHWKLV\HDU
( :LOVRQ *DLD +RXVH ERDUG
PHPEHU VDLG WKHFHQWHUQRZKDVD
OLWWOHELWRIEUHDWKLQJURRPZKLFKLV
DUHOLHI³LIRQO\DWHPSRUDU\RQH
´:H ZDQW WKH FRPPXQLW\ WR
QRWLFHWKHVHUYLFHVZHQRZSURYLGH
7KDWLVRXUSUHVHQWJRDOµVKHVDLG
7KH *DLD +RXVH LV SODQQLQJ
DQRWKHU IXQGUDLVHU IRU 0D\ DQG
ZLOO VRRQ RIIHU D QHZPHPEHUVKLS
SURJUDP
$U\HVVDLGVKHZRXOGGHVFULEHWKH
FHQWHU
VFXUUHQWÀQDQFLDOVLWXDWLRQDV
WHPSRUDULO\VWDEOHEXWRSWLPLVWLF
:HKDYHDJRRGXQGHUVWDQGLQJ
QRZRIZKDWQHHGV WREHGRQHDQG
ZHKDYHUHDOO\WLJKWHQHGRXUEXGJHW
VR KRSHIXOO\ WKLV ZLOO OHDG XV WR
EHWWHUÀQDQFLDOVXFFHVVVKHVDLG
GAIA
CONTINUED FROM 1
6WXGHQWVHFXUHVJUDQWWRKHOSRSHQIRRGSDQWU\
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$VWKPD LV D FKURQLF GLVHDVH
WKDW DIIHFWV QHDUO\  PLOOLRQ
$PHULFDQV LQFOXGLQJ DOPRVW 
PLOOLRQ FKLOGUHQ VDLG WKHGLUHFWRU
RI D 6W /RXLVEDVHG RUJDQL]DWLRQ
WKDWDLGVDVWKPDSDWLHQWV
6RPH DUHDV RI WKH FRXQWU\
LQFOXGLQJ VRXWKHUQ ,OOLQRLV DUH
ZRUVH IRU DVWKPDWLFV EHFDXVH
RI WKH KLJK SROOHQ FRXQW GXULQJ
WKH VSULQJ VDLG -R\ .ULHJHU
H[HFXWLYHGLUHFWRURIWKH6W/RXLV
FKDSWHURIWKH$VWKPDDQG$OOHUJ\
)RXQGDWLRQRI$PHULFD
7R UDLVHPRQH\ WR FRPEDW WKH
JURZLQJSUREOHP.ULHJHUKHOSHG
&DUWHUYLOOH UHVLGHQW (ULND /DQJH
SODQ 6DWXUGD\
V$PEHU·V$VWKPD
$ZDUHQHVV5XQDW-RKQ$/RJDQ
&ROOHJH
/DQJHZKRFRDFKHVYROOH\EDOO
DW &DUWHUYLOOH +LJK 6FKRRO VDLG
VKH RUJDQL]HG WKH ÀUVWWLPH HYHQW
WR KRQRU KHU IULHQG DQG IHOORZ
YROOH\EDOO SOD\HU $PEHU %LFH
D &DUERQGDOH UHVLGHQW ZKR GLHG
XQH[SHFWHGO\0D\DVWKH
UHVXOWRIDVHYHUHDVWKPDDWWDFN
/DQJH VDLG KHU SODQ WR UDLVH
IXQGV IRUFKLOGUHQDIIHFWHGE\ WKH
GLVRUGHU WRRN VKDSHZLWK WKHKHOS
RI .ULHJHU DQG $PEHU
V KXVEDQG
0DWW%LFHDPRQJRWKHUV
.ULHJHU VDLG KHU RUJDQL]DWLRQ
ZKLFK HGXFDWHV WKH SXEOLF DERXW
DVWKPD DQG KHOSV FRYHU WKH FRVW
RIPHGLFLQHV IRU FKLOGUHQZLWKRXW
LQVXUDQFH KHOSHG DGYHUWLVH DQG
KDQGHGRXWLQIRUPDWLRQDOPDWHULDOV
DWWKHHYHQW
$VWKPD LV D SRWHQWLDOO\
IDWDO GLVHDVH FKDUDFWHUL]HG E\
LQÁDPPDWLRQ DQG REVWUXFWLRQ RI
WKHDLUZD\VVKHVDLG
7KH DWWDFNV RI ZKHH]LQJ DQG
EUHDWKOHVVQHVV DVVRFLDWHG ZLWK
WKH GLVHDVH DUH RIWHQ WULJJHUHG E\
DOOHUJHQV VXFK DV SROOHQV DQLPDO
KDLU GXVWPLWHV DQG FHUWDLQ IRRGV
VKHVDLG
.ULHJHU VDLG KHU RUJDQL]DWLRQ
HPSKDVL]HV WKDW DVWKPD ZKLFK
KDV D JHQHWLF FRPSRQHQW QHHGV
WR EH PDQDJHG E\ WUDLQHG
SURIHVVLRQDOVHYHQZKHQDSDWLHQW
VKRZVQRV\PSWRPV
6KH VDLG VKH FDXWLRQV FOLHQWV
QRWWRUHO\WRRKHDYLO\RQDOEXWHURO
LQKDOHUV ZKLFK DUH DQ LQKDOHG
´UHVFXHµ PHGLFDWLRQV WKDW ZRUN
TXLFNO\ WR RSHQ XS VZROOHQ DLU
SDVVDJHZD\VWRPDQDJHV\PSWRPV
3HRSOH ZKR RYHUXVH DOEXWHURO
LQKDOHUV FDQ EXLOG D WROHUDQFH WR
WKHPHGLFDWLRQVKHVDLG
.ULHJHUVDLGVKHWHOOVKHUFOLHQWV
WRIROORZWKHLUGRFWRUV·LQVWUXFWLRQV
DQG WR WDNH RWKHU SUHVFULEHG
PHGLFLQHVHYHQLIWKH\KDYHQ·WKDG
DQDVWKPDDWWDFNIRUDZKLOH
´,W·V D P\WK WR WKLQN \RX
RXWJURZ DVWKPDµ VKH VDLG
´7KHUH·V DOZD\V D ORZ OHYHO RI
GLVHDVHSUHVHQWµ
0DWW %LFH $PEHU %LFH
V
KXVEDQG VDLG VSULQJWLPH SROOHQV
PD\ KDYH WULJJHUHG WKH DVWKPD
DWWDFNWKDWOHGWRKLVZLIH·VGHDWK
%LFH ZKR KHOSHG /DQJH
RUJDQL]HWKHHYHQWVDLGDVWKPDLV
DQXQGHUHVWLPDWHGGLVHDVH
+LV ZLIH ZDV GLDJQRVHG ZLWK
DVWKPDZKHQVKHZDVDFKLOGDQG
OLYHG LQ0LGODQG 7H[DV KH VDLG
DQGKDGDOZD\VFDUHIXOO\IROORZHG
KHU GRFWRU·V DGYLFH DQG WRRN
SUHVFULEHGPHGLFDWLRQV
%LFH VDLG $PEHU QHYHU OHW KHU
DVWKPD SUHYHQW KHU IURP SOD\LQJ
VSRUWV HVSHFLDOO\ YROOH\EDOO  6KH
SOD\HGIRUWKH8QLYHUVLW\RI7H[DVRI
WKH 3HUPLDQ %DVLQ YROOH\EDOO WHDP
ZKLOHERWKZHUHVWXGHQWVWKHUH
7KH\ZHUHPDUULHGLQ-XO\
DQGUHORFDWHGVKRUWO\DIWHUZDUGVWR
&DUERQGDOH ZKHUH KH EHJDQ KLV
GRFWRUDO VWXGLHV LQ SXEOLF KHDOWK
HGXFDWLRQ DW 6RXWKHUQ ,OOLQRLV
8QLYHUVLW\&DUERQGDOH%LFHVDLG
+HVDLG$PEHUKDGVHYHUDOEDG
DVWKPDDWWDFNVLQVSULQJDQG
UHWXUQHG WHPSRUDULO\ WR 0LGODQG
7H[DV WR VHH KHU GRFWRU ZKR
VWDUWHGKHURQDQHZPHGLFDWLRQ
%LFHVDLGKLVZLIHZDVGLOLJHQW
DERXWVHHNLQJPHGLFDOKHOSIRUKHU
DVWKPDZKHQVKHQHHGHGLW
´6KH IROORZHG WKH PHGLFDO
SURWRFROWRD¶7·µKHVDLG
%XW $PEHU·V DVWKPD DWWDFN
LQ 0D\  ZDV H[FHSWLRQDOO\
VHYHUH DQG GHVSLWH WKH TXLFN
UHVSRQVH IURP HPHUJHQF\
SHUVRQQHO WKH\ ZHUH XQDEOH WR
UHYLYHKHUZKHQVKHODSVHGLQWRD
FRPD%LFHVDLG
$PEHUZKRZDVDWWKHWLPH
RIKHUGHDWKKDGMXVWEHHQKLUHGDV
D YROOH\EDOO FRDFK DW &DUWHUYLOOH
+LJK6FKRRO
%LFH VDLG PRUH SXEOLF
DZDUHQHVV DERXW WKH SRWHQWLDOO\
IDWDOGLVHDVHLVQHHGHGRQHRIWKH
UHDVRQV KH KHOSHG RUJDQL]H WKH
$PEHU·V$VWKPD$ZDUHQHVV5XQ
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
.UXQUDLVHVDVWKPDDZDUHQHVV
6+$521:,77.(
'DLO\(J\SWLDQ ¶¶I t’s a myth to think you outgrow asthma. There’s always a low level of disease present. — Joy Kriegerexecutive director, St. Louis chapter of the Asthma and Allergy Foundation of America
7KH IROORZLQJ HGLWRULDO DSSHDUHG
LQWKH/RV$QJHOHV7LPHV0DUFK
$IWHUDWKUHHGD\PDUDWKRQRIRUDO
DUJXPHQWV WKH QLQHPHPEHUV RI WKH
6XSUHPH &RXUW PHW LQ FRQIHUHQFH
)ULGD\ WR FDVW SUHOLPLQDU\ YRWHV RQ
WKH FRQVWLWXWLRQDOLW\ RI WKH 3DWLHQW
3URWHFWLRQ DQG$IIRUGDEOH &DUH$FW
DND2EDPDFDUH
6RPH FRPPHQWDWRUV UHJDUG WKH
RXWFRPH DV D IRUHJRQH FRQFOXVLRQ
EDVHGRQWKHVNHSWLFDOTXHVWLRQVSRVHG
WR WKH JRYHUQPHQW
V ODZ\HUV E\ WKH
WZR 5HSXEOLFDQDSSRLQWHG MXVWLFHV
FRQVLGHUHGPRVW OLNHO\ WRXSKROG WKH
ODZ³&KLHI-XVWLFH-RKQ*5REHUWV
-U DQG -XVWLFH$QWKRQ\0.HQQHG\
³ DQG RQ WKH VXSSRVHGO\ ODFNOXVWHU
DGYRFDF\RI6ROLFLWRU*HQHUDO'RQDOG
% 9HUULOOL -U $W WKH ULVN RI EHLQJ
DFFXVHG RI ZLVKIXO WKLQNLQJ ZH
EHOLHYHUHSRUWVRIWKHGHDWKRIWKHODZ
PD\EHJUHDWO\H[DJJHUDWHG
*UDQWHG .HQQHG\ DQG 5REHUWV
WUHDWHG ZLWK H[FHVVLYH UHVSHFW WKH
FRQWHQWLRQ WKDW WKH ODZ
V LQVXUDQFH
UHTXLUHPHQWUHSUHVHQWVDQDSRFDO\SWLF
GHSDUWXUH IURP HVWDEOLVKHG
FRQVWLWXWLRQDO SULQFLSOHV %XW RQ
UHÁHFWLRQ WKRVH MXVWLFHV PD\ VWLOO
FRQFOXGHWKDWLWZRXOGEHRYHUUHDFKLQJ
WR WKZDUW&RQJUHVV LQDQDUHD³WKH
UHJXODWLRQRIFRPPHUFH³LQZKLFK
WKH FRXUW KDV JHQHUDOO\ GHIHUUHG WR
WKHOHJLVODWLYHEUDQFKVLQFHWKHV
:KHWKHU RU QRW LW ZDV RXWPDWFKHG
IRUHQVLFDOO\ WKH DGPLQLVWUDWLRQ LQ LWV
DUJXPHQWRIIHUHGDPSOHUHDVRQIRUWKH
MXVWLFHVWRXSKROGWKHDFW
7KDW WKHUH ZLOO EH VXFK D
VXEVWDQWLYH UXOLQJ VHHPV OLNHO\ 2Q
0RQGD\ D PDMRULW\ RI WKH FRXUW
VHHPHGXQLPSUHVVHGE\WKHDUJXPHQW
WKDWLWVKRXOGUHIUDLQIURPDGGUHVVLQJ
WKHPHULWV RI WKH FDVH EHFDXVH RI DQ
 ODZ WKDW EDUV ODZVXLWV DJDLQVW
WKHLPSRVLWLRQRID WD[XQWLO WKHOHY\
LVFROOHFWHG7KHVXSSRVHGWD[LQWKLV
FDVHLVDSHQDOW\LPSRVHGE\WKHODZ
RQLQGLYLGXDOVZKRUHIXVHWRSXUFKDVH
LQVXUDQFH
+DYLQJ DSSDUHQWO\ GLVSRVHG RI
WKDWTXHVWLRQRQ7XHVGD\WKHMXVWLFHV
FRQIURQWHG WKH FRQVWLWXWLRQDOLW\ RI
WKH LQGLYLGXDOPDQGDWH&RQVHUYDWLYH
MXVWLFHV VRPHWLPHV VHHPLQJ WR
FKDQQHO ULJKWZLQJ WDONVKRZ KRVWV
SUHVVHG 9HUULOOL DERXW ZKHWKHU WKH
PDQGDWHFUHDWHGUDWKHUWKDQUHJXODWHG
FRPPHUFH &RXOGQ
W D &RQJUHVV
WKDW UHTXLUHG WKH SXUFKDVH RI KHDOWK
LQVXUDQFHDOVRIRUFH$PHULFDQVWREX\
KHDOWKFOXEPHPEHUVKLSVEXULDOSODQV
DQGRIFRXUVHEURFFROL"
,Q KHU WHVWLPRQ\ DW KHU 6HQDWH
FRQÀUPDWLRQ KHDULQJV -XVWLFH
(OHQD .DJDQ SRLQWHG WR D SUDFWLFDO
DQVZHU WR WKH EURFFROL K\SRWKHWLFDO
$ ODZ UHTXLULQJ WKH FRQVXPSWLRQ RI
YHJHWDEOHV ZRXOG EH D GXPE ODZ
WKDW &RQJUHVV ZRXOG SUREDEO\ QHYHU
SDVV%XWWKHUHLVDOVRDOHJDODQVZHU
DQG9HUULOOLZLWKDQDVVLVWIURPOLEHUDO
MXVWLFHVSURYLGHGLW(YHQLQGLYLGXDOV
ZKR ODFN LQVXUDQFHSDUWLFLSDWH LQ WKH
FRPPHUFHRIKHDOWKFDUHIRUH[DPSOH
E\ UHFHLYLQJ HPHUJHQF\ URRP
WUHDWPHQW 5HTXLULQJ SHRSOH WR FDUU\
LQVXUDQFH LV PHUHO\ UHJXODWLQJ KRZ
WKH\SD\IRUDSURGXFWWKH\ZLOOEHRU
DOUHDG\DUHFRQVXPLQJ
2Q :HGQHVGD\ WKH FRXUW
FRQVLGHUHG WZR DGGLWLRQDO LVVXHV
ZKHWKHULILWVWUXFNGRZQWKHLQGLYLGXDO
PDQGDWHVRPHRUDOORIWKHUHPDLQLQJ
SURYLVLRQVVKRXOGDOVREHYRLGHGDQG
ZKHWKHU WKH ODZ XQFRQVWLWXWLRQDOO\
FRHUFHV WKH VWDWHV LQWR SDUWLFLSDWLQJ
LQ DQ H[SDQVLRQ RI 0HGLFDLG E\
RIIHULQJ DGGLWLRQDO IXQGV 7KH ODWWHU
LVVXHVKRXOGEHHDV\WRUHVROYHLQWKH
ODZ
V IDYRU ,Q WKHSDVW WKH FRXUWKDV
XSKHOGWKHULJKWRI&RQJUHVVWRDWWDFK
FRQGLWLRQV³IRUH[DPSOHD\HDU
ROGGULQNLQJDJH³WR WKH UHFHLSWRI
IHGHUDOIXQGV
0RUH FRPSOLFDWHG LV WKH
TXHVWLRQRIZKHWKHU WKHFRXUW VKRXOG
VHYHU SDUWV RI WKH ODZ LW ÀQGV
XQFRQVWLWXWLRQDODQGDOORZWKHUHVW WR
UHPDLQ 7KH MXVWLFHV ZHUH SUHVHQWHG
ZLWK WKUHH FKRLFHV LI WKH\ ZHUH WR
GLVDOORZ WKH PDQGDWH VWULNH GRZQ
WKH HQWLUH SDJH VWDWXWH WKH
SRVLWLRQ RI WKH ODZ
V RSSRQHQWV
VWULNH GRZQ RQO\ WKH LQGLYLGXDO
PDQGDWH DV D FRXUWDSSRLQWHG
ODZ\HU DUJXHG RU VWULNH GRZQ WZR
SURYLVLRQV WKDW ZRXOG EH VXEVLGL]HG
E\ WKHPDQGDWH³UHTXLUHPHQWV WKDW
LQVXUDQFH FRPSDQLHV ZULWH SROLFLHV
DQG GHWHUPLQH UDWHV UHJDUGOHVV RI DQ
DSSOLFDQW
VPHGLFDOKLVWRU\RUFRQGLWLRQ
WKHDGPLQLVWUDWLRQ
VSRVLWLRQ
2XUYLHZLV WKDW LI WKHLQGLYLGXDO
PDQGDWH IHOO WKH FRXUW VKRXOG OHDYH
HYHU\WKLQJ HOVH LQWDFW LQFOXGLQJ WKH
SURWHFWLRQIRUSHRSOHZLWKSUHH[LVWLQJ
FRQGLWLRQV ,I &RQJUHVV ZDQWHG WR
UHSHDO RU UHVWUXFWXUH WKH UHPDLQLQJ
SURYLVLRQVLWZRXOGEHIUHHWRGRVR
%XWWKHFRXUWVKRXOGQ
WQXOOLI\WKH
PDQGDWHRULQGHHGDQ\SDUWRIWKHODZ
:KDWHYHUKLVRWKHULQIHOLFLWLHV9HUULOOL
LQKLVFORVLQJDUJXPHQWRQ:HGQHVGD\
DEO\ LGHQWLÀHG WKH LVVXH LQ WKLV FDVH
&RQJUHVV VWUXJJOHG ZLWK WKH LVVXH
RI KRZ WR GHDO ZLWK WKLV SURIRXQG
SUREOHPRIPLOOLRQSHRSOHZLWKRXW
KHDOWKFDUHIRUPDQ\\HDUVDQGLWPDGH
D MXGJPHQW DQG LWV MXGJPHQW LV RQH
WKDW LV , WKLQN LQ FRQIRUPLW\ ZLWK
ZKDWORWVRIH[SHUWVWKRXJKWZDVWKH
EHVWFRPSOH[RIRSWLRQVWRKDQGOHWKLV
SUREOHP
0D\EH WKH\ ZHUH ULJKW PD\EH
WKH\ ZHUHQ
W %XW WKLV LV VRPHWKLQJ
DERXWZKLFKWKHSHRSOHRIWKH8QLWHG
6WDWHV FDQ GHOLEHUDWH DQG WKH\ FDQ
YRWHDQG LI WKH\ WKLQN LWQHHGV WREH
FKDQJHGWKH\FDQFKDQJHLW
,W ZDV D SRZHUIXO DUJXPHQW IRU
MXGLFLDOUHVWUDLQWRQHWKHFRXUWVKRXOG
KHHG
7KH IROORZLQJ LV D VWDII FROXPQ DQG GRHV
QRW QHFHVVDULO\ UHÁHFW WKH YLHZV RI WKH'$,/<
(*<37,$1
$PHULFDQVDUHLQVLQFHUH
2QH PLQXWH ZH·UH WZHHWLQJ DERXW ZKR
VKRXOGZLQ WKLVVHDVRQRI´7KH9RLFHDQG LQ
WKH QH[W PLQXWH ZH·UH VKDULQJ D YLGHR DERXW
RQHRIWKHZRUOG·VZRUVWZDU
FULPLQDOV -RVHSK.RQ\ YLD
)DFHERRN
2U UDWKHU SHRSOH ZHUH
ZDWFKLQJWKHRYHUVLPSOLÀHG
GRFXPHQWDU\ DERXW -RVHSK
.RQ\ WKH PDQ UHVSRQVLEOH
IRU DEGXFWLQJ WKRXVDQGV RI
FKLOGUHQDQGIRUFLQJWKHPWR
EHVH[VODYHVRUVROGLHUV
,Q HDUO\ 0DUFK D
PLQXWHGRFXPHQWDU\ZDV
UHOHDVHG WR GUDZ DWWHQWLRQ
WR.RQ\DQGWRSUHVVXUHWKH
86JRYHUQPHQWLQWRHQVXULQJKLVFDSWXUHE\
'HFHPEHU$IWHU UHFHLYLQJPRUH WKDQ
PLOOLRQYLHZVLQOHVVWKDQRQHZHHNWKHYLGHR
KDV EHFRPH WKH IDVWHVW VSUHDGLQJ YLUDO YLGHR
RI DOO WLPH ³ EHDWLQJ RXW 6XVDQ %R\OH
V ,
'UHDPHGD'UHDP
$PHULFDQV VKRXOG EH SURXG WR KDYH WDNHQ
SDUWLQVXFKDQDFFRPSOLVKPHQW
/HVV WKDQ DPRQWK ODWHU WKH YLGHRZDV QR
ORQJHU WKH KRWWHVW WUHQG RQ
7ZLWWHU
:DV HYHU\RQH VLPSO\
ERUHG RQH QLJKW GXULQJ D
FRPPHULFLDO EUHDN DQG
GHFLGHGWRMXPSRQOLQH"
$FFRUGLQJ WR 7UHQGLVWLF
DVLWHWKDWVKRZVKRZ7ZLWWHU
WUHQGV ÁXFWXDWH LQ WKH IRUP
RI D OLQH JUDSK WKH KDVKWDJ
WHUP VWRSNRQ\ SHDNHG
0DUFK  DW PLGQLJKW 7KH
KDVKWDJH[SHULHQFHGDVKDUS
GURS WKH IROORZLQJ GD\ ³
EXWQRWEHIRUHPLOOLRQVRI$PHULFDQVH[SUHVVHG
KRZXSVHWWKH\ZHUHZKHQWKH\IRXQGRXWDERXW
.RQ\6RPHZHUHKHDULQJRI WKLVPDQ IRU WKH
ÀUVWWLPH
7KHWUHQGÁXFWXDWHGIRUDIHZPRUHGD\VDQG
WKHQ GZLQGOHG RII 1RZ WKDW WKH FRPPHULFLDO
EUHDNLVRYHU$PHULFDQVDUHRQFHDJDLQRQWRWKH
QH[WKRWWHVWWUHQG
,W
V DVWRQLVKLQJ KRZ VRPHWKLQJ DV VREHULQJ
DQGVXEVWDQWLDODVWKHVLWXDWLRQ
LQ $IULFD FDQ H[LW VR PDQ\
KHDUWVDVTXLFNO\DVLWHQWHUHG
'XULQJDQLQWHUYLHZZLWK
1DWLRQDO 3XEOLF 5DGLR RQ
0DUFK0LFKDHO:LONHUVRQ
D IUHHODQFH MRXUQDOLVW ZKR
UHSRUWVDQGOLYHVLQ8JDQGD
VDLG WKH RQH RI WKH YLGHR
V
JRDOVZDV WRNHHSSUHVVXUH
RQ WKH 8QLWHG 6WDWHV
JRYHUQPHQW WR NHHS XS LWV
PLOLWDU\ DVVLVWDQFH WR WKH
8JDQGDQ PLOLWDU\ ZKLFK LV
KXQWLQJ.RQ\LQWKH&HQWUDO$IULFDQ5HSXEOLF
HDVWHUQ'HPRFUDWLF5HSXEOLFRIWKH&RQJRDQG
VRXWKHUQ 6XGDQ 7KH YLGHR ZDV FUHDWHG E\
,QYLVLEOH&KLOGUHQ,QFDQRQSURÀWRUJDQL]DWLRQ
GHGLFDWHG WR UDLVLQJ DZDUHQHVV DERXW .RQ\
V
PLOLWLDWKH/RUG
V5HVLVWDQFH$UP\
7KHJRDORIPDNLQJ.RQ\NQRZQZRUOGZLGH
ZDVDOVRFHUWDLQO\PHWEXWWKHPDQUHVSRQVLEOH
IRUFXWWLQJRIIOLPEVRIKLVYLFWLPVLVVWLOODWODUJH
:KLOH WKH .RQ\ YLGHR LV QR ORQJHU RQ
HYHU\RQH
VPLQGWKHYLGHRGLGDFFRPSOLVKVRPH
WKLQJV $FFRUGLQJ WR D 0DUFK  +XIÀQJWRQ
3RVWDUWLFOH DELSDUWLVDQJURXSRIVHQDWRUV
LQWURGXFHG D UHVROXWLRQ WKDW FRQGHPQV .RQ\
DQGKLVJURXS IRU WKHLUDFWV
7KHUHVROXWLRQDOVRVXSSRUWV
WKH HIIRUWV EHLQJ PDGH LQ
8JDQGDWRVWRS.RQ\
$VHTXHOWR.RQ\
LV VHW WR SUHPLHUH ODWHU WKLV
ZHHN7KHUH
VQRWHOOLQJKRZ
PXFK DWWHQWLRQ WKH  VHFRQG
YLGHRZLOOUHFHLYH
:KLOH WKH ÀUVW
GRFXPHQWDU\ ZDV FUHDWHG
ZLWK JRRG LQWHQWLRQV WKH
TXHVWLRQ RI ZKHWKHU VRFLDO
PHGLD LV GRLQJ DV PXFK DV
KDUPDVJRRGUHPDLQVXQDQVZHUHG,W
VDSULPH
H[DPSOH RI KRZ WKLV JHQHUDWLRQ WKLQNV LW
V
DFFHSWDEOH WRUHDFW LQFKDUDFWHUVRU OHVV WR
VRPHWKLQJDVVHULRXVDVWKLV
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STAFF COLUMN
Americans undermine the power of social media
After receiving more than 100 million views in less than one week, the video has become the fastest spreading viral video 
of all time — beating out Susan Boyle's "I Dreamed a Dream."
LAUREN LEONE
Daily Egyptian
THEIR WORD
U.S. Supreme Court tests validity of health care law
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/HWWHUVDQGJXHVWFROXPQVPXVWEHVXEPLWWHGZLWKDXWKRU·VFRQWDFWLQIRUPDWLRQSUHIHUDEO\YLDHPDLO3KRQHQXPEHUV
DUHUHTXLUHGWRYHULI\DXWKRUVKLSEXWZLOOQRWEHSXEOLVKHG/HWWHUVDUHOLPLWHGWRZRUGVDQGFROXPQVWRZRUGV
6WXGHQWVPXVWLQFOXGH\HDUDQGPDMRU)DFXOW\PXVWLQFOXGHUDQNDQGGHSDUWPHQW2WKHUVLQFOXGHKRPHWRZQ6XEPLV
VLRQVVKRXOGEHVHQWWRRSLQLRQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
7KH'$,/<(*<37,$1LVD´GHVLJQDWHGSXEOLFIRUXPµ6WX
GHQWHGLWRUVKDYHWKHDXWKRULW\WRPDNHDOOFRQWHQWGHFL
VLRQVZLWKRXWFHQVRUVKLSRUDGYDQFHDSSURYDO:HUHVHUYH
WKHULJKWWRQRWSXEOLVKDQ\OHWWHURUJXHVWFROXPQ
Video of Ugandan war criminal Joseph Kony goes viral, but what does it accomplish?
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$Q XQVHDVRQDEO\ ZDUP
ZLQWHU KDV OHG WR H[FLWHPHQW
DQGRSWLPLVPIRUILVKLQJIDQVRI
VRXWKHUQ,OOLQRLV
$OO VLJQV SRLQW WRZDUG DQ
DEXQGDQFHRIILVKLQWKHDUHD7KH
PLOG WHPSHUDWXUHV KDYH ZDUPHG
ODNHVDQGSRQGVVRILVKDUHELWLQJ
HDUOLHU WKDQ XVXDO VDLG 6KDQQRQ
-RKQVRQ H[HFXWLYH GLUHFWRU RI
WKH:LOOLDPVRQ &RXQW\ 7RXULVP
%XUHDX
'RPLQLFN 'L1RYR D MXQLRU
IURP 2DN /DZQ VWXG\LQJ
PDUNHWLQJ DQG SUHVLGHQW RI WKH
6DOXNL %DVVHUV D 5HJLVWHUHG
6WXGHQW 2UJDQL]DWLRQ DW 6,8&
VDLGWKHZDUPZHDWKHUKDVFDXVHG
ILVKWRVSDZQLQODWH0D\ZKLFK
GRHVQ·W XVXDOO\ RFFXU XQWLO ODWHU
LQWKHVSULQJ
´7KLQJV DUH VHWWLQJ XS WR EH
D JUHDW \HDU IRU ILVKLQJ:H DUH
JRLQJ WR EH ILVKLQJ SDWWHUQV LQ
0D\WKDWZHVKRXOGEHILVKLQJLQ
PLG-XQH'L1RYRVDLG
&KULV %LFNHUV 'LVWULFW
 )LVKHULHV 0DQDJHU RI WKH
,OOLQRLV 'HSDUWPHQW RI 1DWXUDO
5HVRXUFHV UHFHQWO\ VXUYH\HG
VHYHUDOODNHVLQWKHDUHDDQGVDLG
KHIRXQGJUHDWUHVXOWV
%LFNHUV VDLG &UDE 2UFKDUG
/DNH WKH ODUJHVW LQ WKH DUHD DW
QHDUO\  DFUHV LV H[SHFWHG
WR EH D JUHDW VLWH IRU ILVKHUPHQ
LQWHUHVWHG LQ EDVV RU FDWILVK
7ZHQW\RQH SHUFHQW RI WKH EDVV
VXUYH\HG ZHUH ORQJHU WKDQ WKH
LQFK PLQLPXP IRU NHHSHUV
ZKLOH  SHUFHQW RI FDWILVK
VXUYH\HG ZHUH PRUH WKDQ 
LQFKHVLQOHQJWK
%LFNHUV VDLG DQRWKHU JUHDW
ODNH IRU EDVV ILVKLQJ LV 'HYLO·V
.LWFKHQ /DNH ZKLFK LV ORFDWHG
MXVWVRXWKRI&UDE2UFKDUG/DNH
´7KH ODUJHPRXWK EDVV DUH
SUHGRPLQDQWO\HLJKWWRLQFKHV
LQ OHQJWKµ%LFNHUV VDLG ´$ IHZ
WURSK\EDVV DUH WDNHQ HDFK\HDU
EXW WKHUH GR QRW VHHP WR EH DQ\
ILVKLQDQ\RWKHUVL]Hµ
7URSK\ EDVV ZHLJK EHWZHHQ
VL[DQGSRXQGVKHVDLG
-RKQVRQ VDLG ILVKLQJ IDQV
DUH GUDZQ WR VRXWKHUQ ,OOLQRLV
EHFDXVH RI LWV FOLPDWH DQG WKH
YDULHW\RIRSSRUWXQLWLHVLWRIIHUV
´-XVW D KRS VNLS DQG D MXPS
IURP KHUH \RX·YH JRW /DNH
RI (J\SW WKDW KDV SKHQRPHQDO
ILVKLQJµ -RKQVRQ VDLG ´:H DUH
ZLWKLQYHU\FORVHGULYLQJGLVWDQFH
RI PDQ\ RXWGRRU UHFUHDWLRQDO
RSSRUWXQLWLHVµ
'L1RYR VDLG &UDE 2UFKDUG
DQG /DNH RI (J\SW DUH KLV WZR
IDYRULWHILVKLQJKROHVLQWKHDUHD
´&UDE 2UFKDUG KDV VRPH
JLDQW EDVV LQ LWµ KH VDLG ´/DNH
RI (J\SW LV D IXQ SODFH WR ILVK
EHFDXVH LW ILWV P\ VW\OH DQG ,
DOZD\V FDWFK D ORW RI ILVK ZKHQ
,JRWKHUHµ
'L1RYRZKRKDVEHHQILVKLQJ
VLQFH KH ZDV  \HDUV ROG VDLG
KH·VKDGWKHPRVWOXFNWKLVVSULQJ
DW/DNHRI(J\SWKDYLQJFDXJKW
ILYH ILVK WKDW WRWDOHG PRUH WKDQ
 SRXQGV GXULQJ RQH SDUWLFXODU
RXWLQJ
-RKQVRQ VDLG DQ\RQH FDQ ILVK
DW WKH ODNHV LQ WKH DUHD DV ORQJ
DVKHRUVKHKDVDILVKLQJOLFHQVH
)LVKLQJ OLFHQVHV LQ ,OOLQRLV FRVW
IRUD\HDUDQGDQ\RQHXQGHU
WKHDJHRIGRHVQRWQHHGRQH
7ZHQW\IRXUKRXU SDVVHV FRVW
 0RVW RI WKH ODNHV RIIHU
JXLGHGWRXUVZKLFKSURYLGHILVK
FOHDQLQJ VHUYLFHV IRU D PLQLPDO
IHH
$OWKRXJKKHHQMR\VILVKLQJDOO
WKURXJKRXW WKH VRXWKHUQ ,OOLQRLV
UHJLRQ'L1RYR VDLG LW·V KDUG WR
EHDW WKH ILVKLQJ DW 6,8&·V RZQ
&DPSXV/DNH
´&DPSXV /DNH LV WKH EHVWµ
KH VDLG ´7KHUH KDYH EHHQ GD\V
ZKHUH , FDQ FDWFK  WR  ILVK
LQDGD\7KHUHDUHDOVRD WRQRI
ELJ RQHV LQ WKHUH %HVLGHV WKH
WHUULEOHVPHOORI&DPSXV/DNHLW
LVDOZD\VDIXQSODFHWRJRµ
%HQ&RQUDG\FDQEHUHDFKHGDW
EFRQUDG\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
6WDUWRIÀVKLQJVHDVRQVKRZVSURPLVH
%(1&215$'<
'DLO\(J\SWLDQ ¶¶J ust a hop, skip and a jump from here, you’ve got Lake of Egypt that has phenomenal fishing. We are within 
very close driving distance of many outdoor recreational 
opportunities.
 
— Shannon Johnson
executive director, Williamson County Tourism Bureau
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 ,QVHFWDWWUDFWHG
WRDIODPH
 0XVLFDOEHDW
 (JJRQ
 +DVQRBBLV
FOXHOHVV
 +XQWHU
FRQVWHOODWLRQ
 5HTXLUHPHQW
 5LSBBIHDWXUH
RIDSDUDFKXWH
 ´$OLFHLQBBµ
 0DNHDEOXQGHU
 %HFRPHGLP
 :DUPDQG
LQYLWLQJ
 %OD]LQJ
 %\ZD\RI
 &DQ·WBBKDVQ·W
HQRXJKWREX\
 ´0HVVLDKµ
FRPSRVHU
*HRUJH)BB
 8VHVDOHYHU
 *UDQGRUVSLQHW
 $IWHUQRRQUHVW
 $OOBBOLVWHQLQJ
 3LHUUHRU0DULH
 5DFLQJVOHG
 1RWZHOOOLW
 5RZRIVHPLQDU
VSHDNHUV
 &HOHVWLDOERG\
ZLWKDORQJWDLO
 )HHOVDGDERXW
 $FXWHDVSDLQ
 ´BBDWRXJKMRE
EXWµ
 6KRUHVWUROOHU
 $FFXVH
 $FWRU5REBB
 )XVV	ERWKHU
 6FLHQWLVW·V
ZRUNSODFH
 $VWRQLVK
 7RSFDUGV
 +DOWWHPSRUDULO\
 BBRYHUIDLQW
 $OSKD·VIROORZHU
 0RUHLPSROLWH
 ,QDOD]\ZD\
'2:1
 6PDOOURGHQWV
 6PHOO
 6ROLGJURXQG
 2ZQHG
 ,QWKHGLUHFWLRQ
RI
 :HDUDZD\
 %HORQJLQJWR
\RXUVWUXO\
 :KDOHJURXS
 DQG
 'RWKHMRERID
ORQJVKRUHPDQ
 (QODUJHDKROH
 $XWU\RU.HOO\
 6PDOOZKLUOSRRO
 +XJHEHDVWRI
$IULFDRU$VLD
IRUVKRUW
 (YHUJUHHQV
 +DWILHOGDQG
0F&R\HJ
 :HDWKHUFRFN
 0RFNHG
 :HDN	 IUDJLOH
 6ROLG
SUHFLSLWDWLRQ
 /LVWHG
 %HHU
 )RRWEDOONLFN
 :UDWK
 BB6DPSUDV
 ,WHPVRQD
SDQWU\VKHOI
 5HDVRQWR
ZHG
 2QHRIWKH
$SRVWOHV
 *LYHXSODQG
 6LONWUHH
 79·V'LDQHBB
 6LFNHU
 6SLOOWKHEHDQV
 )ULOO\WULPPLQJ
 +HOSLQFULPH
 1RLV\
 )RUPDOFRPEDW
 ([FOXVLYHO\
 7KLVPRQWK
DEEU
 *UHHNOHWWHU
 BBOLIW7EDU
7XHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is a 7 — 
Discover a money machine. There’s 
good news from afar, and a hefty 
assignment’s got you in the thick 
of the action. Mercury is direct, with 
communications moving forward.
Taurus — Today is a 7 — 
Mercury’s retrograde (since Jan. 23) 
comes to an end today, with an easing 
of travel conditions. Still, business 
chugs along, and the money’s 
coming in. Keep stoking the fire.
Gemini — Today is an 8 — There 
may be less talk and more action. 
Your power is in your networks. 
Meet face to face, or get together 
with friends at home. That’s where 
your heart is, anyway.
Cancer — Today is an 8 — For 
the next four weeks, you’ll have 
sweet dreams. Write them down, 
and if so inspired, take action to 
realize the one that calls to you most 
clearly. Your team’s hot.
Leo — Today is an 8 — An 
assumption gets challenged. You 
have tons of moneymaking ideas. 
Keep an eye on the numbers. For 
the next month, group activities 
go well. Go for clear, direct action.
Virgo — Today is an 8 — Part with 
some of your treasure for the benefit 
of all. Launch new endeavors and 
sign contracts after. Words flow 
easily, so catch them with writing 
projects.
Libra — Today is a 7 — What 
you learn benefits many. Try out a 
new idea. Use the materials that 
you find in your own closets and 
garage. Summarize everything with 
a romantic description.
Scorpio — Today is an 8 — 
Visit friends, send emails and get 
the word out. It’s been so sluggish, 
but that’s shifting. Go for an income 
increase. You can find the resources 
now.
Sagittarius — Today is a 
6 — Taking a break in nature 
reinvigorates. Pay attention to new 
career opportunities that fill you 
with joy. Imagine the future, fulfilled. 
Now take another step.
Capricorn — Today is a 7 — 
Work gets more fun for a little while. 
You’re expanding and growing 
faster than you think. Reaffirm a 
commitment, and stay in action. 
Share laughter.
Aquarius — Today is a 6 — 
Take advantage of a new business 
proposition. You may have to take 
the lead to resolve a conflict. Don’t 
dismiss your friends’ ideas. Replenish 
your coffers.
Pisces — Today is a 7 — Find 
strength in numbers, especially 
with those who support and 
believe in you. Return the favor. 
Flexibility is key. Take some time 
off outdoors.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
7XHVGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
7XHVGD\¶V O
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7XHVGD\¶V
$QVZHUV
$QVZHU
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
INVEX
GIDUL
SCAWTH
BEAZAL
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(Answers tomorrow)
:
WRING INPUT SANDAL OPPOSEJumbles:
Answer: It didn’t take long for Sajak to get hosting a
TV game show — DOWN PAT
Level: 1 2 3 4
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6HQLRU OHIW ÀHOGHU -RUGDQ
6LYHUWVHQ KLW WZR KRPH UXQV DQG
GURYH LQ VL[ IRU WKH6DOXNLVDV WKH
WHDP ZRQ D EDFNDQGIRUWK EDWWOH
7XHVGD\ZLWK0XUUD\6WDWH
6,80LVVRXUL9DOOH\
&RQIHUHQFH GHIHDWHG 0XUUD\
6WDWH   2KLR 9DOOH\
&RQIHUHQFH E\ D VFRUH RI 
VFRULQJ IRXU UXQV LQ WKH ÀQDO WZR
LQQLQJV
0XUUD\ 6WDWH MXPSHG WR D 
OHDGE\WKHHQGRIWKHWKLUGLQQLQJ
EXW 6,8 FOLPEHG EDFN E\ WKH WRS
RIWKHÀIWK6LYHUWVHQKLWDWZRUXQ
KRPHUXQZLWKQRERG\RXWWRPDNH
WKHVFRUHEXW6,8FRXOGQ
WNHHS
WKHUDOO\JRLQJDQGWKH5DFHUVWRRN
WKHOHDGEDFNZLWKWZRUXQVLQWKHLU
KDOIRIWKHÀIWKLQQLQJ
6,8 GLGQ
W VWD\ GRZQ IRU ORQJ
DV6LYHUWVHQ
V VHFRQGKRPH UXQRI
WKHGD\DWKUHHUXQVKRWRQWKHÀUVW
SLWFK RI WKH DW EDW ZLWK WZR RXWV
FDSSHGRIIDIRXUUXQLQQLQJIRUWKH
6DOXNLVWKDWSXWWKHPDKHDG
0XUUD\ 6WDWH DQVZHUHG EDFN
ZLWKWZRUXQVLQWKHERWWRPRIWKH
VHYHQWKWRWDNHWKHOHDGEDFN
-DFRE 5KRGHV VHQLRU FDWFKHU IRU
WKH5DFHUVZDVKLWE\DSLWFKZLWK
WKH EDVHV ORDGHG WR JLYH 0XUUD\
6WDWHWKHOHDG
6,8 DQVZHUHG EDFN LQ WKH WRS
RI WKH HLJKWKZLWK WZRPRUH UXQV
FDSSHGRIIE\6LYHUWVHQ
VVL[WK5%,
RQDÀHOGHU
VFKRLFHWRWKHVKRUWVWRS
WKDWVFRUHG6DOXNLVRSKRPRUHWKLUG
EDVHPDQ'RQQ\'XVFKLQVN\
7\OHU 'UD\  VRSKRPRUH
OHIWKDQGHGSLWFKHU IRU6,8SLFNHG
XS WKH YLFWRU\ DIWHU SLWFKLQJ WKH
VHYHQWKDQGHLJKWKLQQLQJV+HJDYH
XS WZRHDUQHG UXQVRQRQHKLW DQG
IRXUZDONVZKLOHVWULNLQJRXWWKUHH
6,8 UHWXUQV WR FRQIHUHQFH SOD\
DW KRPH WKLV ZHHNHQG DJDLQVW
(YDQVYLOOH
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
%DVHEDOOUDOOLHVWRGHIHDW0XUUD\6WDWH
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:HHNE\ZHHN
Delsart won all three of 
her singles matches this 
week, including nationally 
ranked Memphis (No. 55). 
She secured the women’s 
only win in that match. 
Sunday she defeated Karyn 
Emaralda of Chicago State, 
6-4, 6-4 at the No. 1 spot, 
helping the Salukis pick up 
a 6-1 win, according to the 
MVC website.
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Fri., Sat., Sun.    vs. Evansville    Home                      3, 2, 1 p.m.
Tuesday             at SEMO            Cape Girardeau, Mo.     5 p.m.
Today      at SLU          St. Louis    3, 5 p.m.
Friday      vs. Indiana St.         Home        3, 5 p.m.
Saturday    vs. Indiana St.        Home       12 p.m.
Tuesday     vs. Tenn.-Martin    Home        4 p.m.
Saturday      vs. Wichita St.       Home      11 a.m.
Saturday    at Creighton        Omaha, Neb.    11 a.m.
Sunday      at Wichita St.        Wichita, Kan.     9 a.m.
Tuesday     at Tenn.-Martin    Martin, Tenn.     2 p.m.
7UDFN	)LHOG
Saturday    at Illinois St.    Normal, Ill.    TBA
:RPHQ·V*ROI
Fri., Sat.    Hotels at Grand Prairie    Peoria, Ill.    All Day
All-American thrower 
McCall won the 
shot put and discus 
Saturday in Oxford, 
Miss. at the Ole Miss 
Invitational and 
came in second in the 
hammer throw. She 
set the longest mark 
in the nation with 
a throw of 190-01, 
according to the MVC 
website.
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Jeneva McCall, senior
Melanie Delsart, junior
$IWHU WKH VRIWEDOO WHDP
FOLQFKHG D WKUHHJDPH
VHULHVDJDLQVW,OOLQRLV6WDWH
RQ 6DWXUGD\ DQG 6XQGD\
LW QRZ ORRNV WR FRQWLQXH
LWV WZRJDPH ZLQ VWUHDN
WRGD\ LQ 6W /RXLV DJDLQVW
WKH6DLQW/RXLV8QLYHUVLW\
%LOOLNHQV
6DLQW /RXLV 8QLYHUVLW\
 KDV ORVW IRXU
FRQVHFXWLYH VHULHV WR 6,8
VLQFH WKH  VHDVRQ
7KH 6DOXNLV  KHOG
WKH VDPH QRQFRQIHUHQFH
PDWFKXS 0DUFK  
DQG FODLPHG WZR YLFWRULHV
ZLWKÀQDOVFRUHVRIDQG
DJDLQVWWKH%LOOLNHQV
$V WKH 6DOXNLV KDYH D
 UHFRUG RQ WKH URDG LQ
WKH  VHDVRQ DQG WKH
%LOOLNHQVKDYHDKRPH
UHFRUG WKH 6DOXNLV PD\
KDYHWKHDGYDQWDJH
&RDFK .HUUL %OD\ORFN
VDLG WKH WHDPLV UHDG\DQG
SOD\HUVGRQ
WIHHOSUHVVXUHG
DV WKH\ FRPSHWH LQ
XQIDPLOLDU WHUULWRU\ :LWK
WKHPDMRULW\RIWKH6DOXNLV

VRIWEDOO JDPHV VFKHGXOHG
DZD\ %OD\ORFN VDLG WKH
WHDP LV DFFXVWRPHG WR
EHLQJRQWKHURDG
´,W·V XVXDOO\ DOZD\V D
EDWWOHZLWKWHDPVDQG\RX
KDYH WR WDNH LW RQH JDPH
DW D WLPHµ VKH VDLG ´7KH
NLGVDUHJRLQJ WREH UHDG\
WRJRDQGZH MXVWKDYH WR
JRRXWDQGSOD\WKHJDPHµ
6KH VDLG KHU SOD\HUV

ZRUN HWKLF RQRIIHQVH DQG
GHIHQVH LQ SUDFWLFH KDV
SUHYDLOHGGXULQJJDPHV
%OD\ORFN DQG DVVLVWDQW
FRDFK -HQ 6HZHOO KDYH
XVHG SUDFWLFH WR SUHSDUH
WKH WHDP IRU RIIHQVLYH
VLWXDWLRQV VXFK DV VWHDOLQJ
EDVHVRUEXQWLQJ
7KH 6DOXNLV SUDFWLFH
GRXEOH SOD\ FKDQJHV
LQ SLWFKLQJ VW\OHV DQG
DQ\WKLQJ WR SUHSDUH WKH
WHDP WR DYRLG D WXUQRYHU
RQWKHGHIHQVLYHVLGH
6HQLRUFHQWHUILHOGHUDQG
FRFDSWDLQ0DOORU\'XUDQ
6HOOHUV VDLG WKH EHVW ZD\V
WR VXFFHHG DJDLQVW WHDPV
DUH WR VWD\ IRFXVHG DQG WR
SOD\ WKH HQWLUH JDPH IXOO
RXWZLQRUORVH
´:H KDYH WR FRPH LQWR
WKHJDPHIRFXVHGµ'XUDQ
6HOOHUV VDLG ´5HJDUGOHVV
RIKRZWKHJDPHVWDUWVRXW
ZHKDYHWREHUHDG\WRSOD\
DQ HQWLUH VHYHQ LQQLQJV
:H FDQ·W OHW WKH ILUVW
LQQLQJ GHWHUPLQH ZKHWKHU
ZH·OO EH GRZQ RU XS :H
KDYH WR UHPDLQ FRQVLVWHQW
LQRXUJDPHµ
6HQLRU VKRUWVWRS DQG
FDSWDLQ+DOH\*RUPDQVDLG
LW
V QHFHVVDU\ IRU WKH WHDP
WRKDYHDGHTXDWHGHIHQVLYH
SOD\ GXULQJ WKH HQWLUH
JDPH
6KH VDLG LI WKH WHDP
SOD\VJRRGGHIHQVHWKHQWKH
PRPHQWXPIURPLWVRIIHQVH
VKRXOGFRPHDVZHOO
´:HKDYHJRRGSLWFKLQJ
DQGZH FRPPXQLFDWHZHOO
RQWKHILHOGLQSUDFWLFHDQG
RQ JDPH GD\Vµ *RUPDQ
VDLG´7KHZD\ZHSUDFWLFH
LV WKH ZD\ ZH SOD\ DQG
ZHPXVW FRPH RXW VWURQJ
ZKLFK,NQRZZHZLOO:H
KDYH WR EH FRQILGHQW LQ
RXUVHOYHV DQG KRSHIXOO\
FRPHRXWRQWRSµ
7KH JDPH VWDUWV  SP
WRGD\ DW DW WKH %LOOLNHQ
6SRUWV&HQWHULQ6W/RXLV
%UDQGRQ:LOOLQJKDP
FDQEHUHDFKHGDW
EZLOOLQJKDP#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
6RIWEDOOSUHSVIRUPLGZHHNQRQFRQIHUHQFHPDWFKXS
%5$1'21:,//,1*+$0
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Senior 
outfielder 
Mallory Duran-
Sellers hits 
off of a tee 
Tuesday during 
batting practice 
at Rochman 
Field. Duran-
Sellers has the 
highest batting 
average at .398 
and also the 
most hits with 
35. The Salukis 
compete today 
against St. 
Louis University 
in St. Louis.
JESSICA TEZAK
DAILY EGYPTIAN
